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局所麻酔麗「ベルカインj：.就テ (FL町 ken＂・！＼ Tue<.
thctikum Pcrlrnin. Miincb. Med. Woch. Nr 41. 1白山.) 
.f'erkain ,. !¥ oka¥n，てutokainJ如 )J H"n川 yl-.¥11,inia)I－、1hol予鹿沼lγ タ毛ノデノ、ナグ、 .＼tophan,V10-
fornパ’atien, Vuzin等ノ如F Chinoli n 腐ノ誘導悌デ庭王型サレ無色ノ紡品手7ドニ ilJ終’ I•性反感ヲ皐ジ、
Kokain ト異可煮沸市議ヲナジ符Jレ。
lji~法 ニ注意ス ベ キノ、 Alkalien ヲ遠ザ今 pレ事デ、 i容j夜ず無「アルカリ」ノ 日長ρ透明テアル、不透明ナ ν
P数i尚ノ強稀i'l/置殴ヲカHA 透明ユスJレ必要Yアル、多少ノ Alkaliヲ合ム「グラ スJ管7使 711炉、 1I比 e
ノ俗液ニ少1'：ノ菰稀薄盟陵ヲ滴下Vテ用 7，レ稼ニ λJν。
Ped日＼inエハ Adrenalin,Suprareninヲ力HA ラレルず、之r使用Jil_(前エ加エル稼ユλjシ。
じhlmann J、生物事ヨ h Lipschit7.法ピ I.aubender p 薬物事ヨリ研究v、何ν毛局所麻酔作用片
Kokain "' ~盗ニ優ツテル l、言ツテル、 11n チ鮭ノ坐骨材経デ約：：倍、前肢ノ利I終末粉デJO倍、家兎角膜
デ百倍波デ廊将｛ 7.ト言7。
Ohlmannρ反射娃ノ殴刺戟試験テ、酔i’怒！末柿ノ知餐ρlfl'lOf；＇，－ノ Iふ1l<.1in テ3つ秒カカ Fレニ反v、同様
ノPerkainデf也1秒グト言アテル。
T,ipschitz及ピ J,aubcnderm娃ノ前肢ユ試 行 Perkain，、 Kokain,＞＼υ，－okainエ比V進ニ吸牧γ緩徐
グト言少テル、 次ニ心臓並ユ呼吸器ニlえホ・ス影響戸、 Perkain J !f.1世作用ρ比較的遅イカラ純-m：ρ
Kokain云リ般重ヂア府、 Lipschitz7J<.ピ I,aubencler J、致死君主ヲ家兎 1kgェ幻毛／静脈内デヨ－:lmg.皮
下デ G--lOmgl、vテ断、然V Uhlmann ，、注射ノ選法ニヨルノデ静脈内ユ念エ行人バ 13kgノ家兎デ
3ふ1耳.2分[I］ノ速度デスレバ 4.5mgデ、 犬山大5；：ニtr工 Jν1、言7、臨床的ニ言者；家Y試ミテルカー 、Freund
J、!Piイ叛痕成形術デ若4女性ユ 1000俗液 7 1:f1c.cm 1P金－］1:0.13gr ヲJlJ't:テ、烈vイ間代性療港、「チ
アノーに川高度ノ心臓障害、呼吸蝋持デ死〆ダ例7迷ペテル、又 Christ，、 20('0!;'i庇ヲ 4η0ccm 1.P 
0.2grヲ繰fill、vテル。
Freundノ、之等ノ観察ヨリ厳重ニ警告ヲ!fl!＇；／、且微量ニ言及Vテ、Perkainノ務作用ノ、Kokainノ日i白
二相？古川h 羽海底方ρKokainノ繰f宮：ヲ 0.05gr トミ／テJνカヲ Perkain,_ （＇訓 gr =.t超エテ川ナラヌ、
rwチ 2「00f，告液デ ~1 1 c.cヲ超エ ヲνナイ ト言ク テyレ。
然U一方・臨床的エ多量7JMcテ何等隊！＃；＇ヲ認 メナイノヲ見pレト、此ノ Fr叫 ndノ伊jJ、何方特別ノ関係
1・ ＂］＂）＇タノデノ、ナイカト，思ρνpレ。
Perkain j（臨床的ニ抗f奨サν、叉薬物的試験カラ澄明サvu特性戸、
l _l 強力ナ作用、従少テ恩7襟ナ稀荷液ヲ作ラ νpレ車、
町有効時間ノ長イ事、著者自身ノ試験予二l二INJニ 200倍ノ丸山1、oin扇卒疹7作 リ｛盈カ 30分麻酔
セルエ ］~ o/ 2001俗iノ Perkainハ 3時間完全麻併 7~＇.｝タト言 7"
此ノHf費ノ長見！？ρ術後ノ焔ヲ平日ゲル ノデ、著著ノ、9t旅手術者ニ ノ、［..j所麻酔ノ外、骨i’眠世r.；ヲ？宇；用Vテ牛
ぷ介、 I’erkain 7用じ テカヲρ此ノ必袈ヲ辺、メナイトす少テ Jレ。
:i） 結膜麻酔ノ可能：：）・ 1/l折、デアル。
著者ハ 200 ノ手術例’I• l 190ノ副作用毛見y：、父九、crtin腕骨、 Adhcτ 麻酔1、モ同時ニ用ヒ ラル、
10001奇抜ヲ腰椎蹄t／$ニ刀1t 11例中、 1例成功ジ、之ヲJi*肪ニ用ヒテ骨折獲彼ヲ行b、 殊ニ初日IJ~眠KffliW
膨脱デρ之 '1 :.;o← 40c:n】尿道デノ、 10-'.!0c:m 7注入γテルc
:nの 日本外科智伊l 第七位き 第三 ~J}l
学士二日sorHirsch J、表面麻酔ニ就テ注ペテ 1-',.
表而麻酔剤トミ／テノ、 I王okain jJ''n弘一無二ノ屯ノデ危険て殆ド無力：Y 担 ：！l'Xi'IJ<~P-前後カヲ非常ニi佐用サ ν
e，ロR郁子品トナYテ来部ノデ之ヲ一線o;1止ノ Kolζ.nin巾苛J者ヲ救ρヰバナ ヲナ グナYタ。
!"・chulem叩 nρTuto！、ain ヲ主主見V局所麻酔ニ成功ジタ ：！1＇、之毛 Novokain 同様注射麻酔デ表而麻酔
話題川依然ト毛／デ I王okain JミデIアク担、底力、著者ハ Freundノ報告ヲ見テ Perbin ヲ作リ表面麻酔ユ








粘膜麻酔ρ長時間作用主／、従ツ テ Kol司 in冒す宅販牧障害Jタイ事由、遊!IJlサνテル。
箱均ノ試殴デ、 2.0q6Perl点ain説主 1.0c.cmニ Suprarenini夜ヲ 2一4泌入ν何4字·~’主毎症Rたヲ見 7、 l'erl
ノ t持；ii~空主ヤ、叉 Kokain デ W1:々見担様ナ給制1作用毛見ナイ。
1.096 l'crkain液ニ 0.576l'henol浪ヲ1JD..._JI/ l、 2.096液干全然問機ノ麻酔ヲ符＼1/＇然 ';12.0?6itデ'JC
分無答デアルカラ Phenol 液ヲ用キルヨ~ ，、 ナイ。
Perkain p、苦,f Kokainノ稼ニ不快ノ！！まナグ、味提ニ釘Vテノ、、最初エ盟、次ニ甘味、次ニ苦「1球、最
後エ酸味ヲ失 7 、ヨたデ舌ノ疹痛感語~：：.胸魔 7火ース。




面麻酔ニ ρ 2.096 デ中毒ヲ見ナイ事、 Ihenol デ作用ノ高メラ νル事~）長f!rr ヲ有ジテル。
f品IPcrkain 円高倣デ Novokainノ2112倍デアルY、20:0倍 P町 kainJ、200僻 N. voka;nノ1/4 J 
inトナルト言クテ J/。（内問）
切創性電震＝依ル手術 (Rudo百 Dy川元 Die Or河川ion mit 叫 neidender Elektri出、t.
!liiin~hcn. l¥fed. Woch. N. 45. 1929-S.lSSf>.) 
「ゲアテルミーJ手術ノ夜盗ρ者VP聖Q1ヒv、デーデJI/ヲイ y氏 P続人科ノ主主験ニ試ミタル宅常時ノ装
置まユテノ、抵抗aノ少＇＼＇術創ヲ得ルニ豆ラナ f1~ ~ :1・nt界大職後外岡殊＝ア メ甲カニ於テ健気的手術法ノ完一成 7見昇。アメリカノi事者·~，管JIた盟主低ヲ以テ切創作用ノ良結果ヲ符L鼻 JV 宅購求、審R替、設備ニ前作Tニ V
テ、淘逸ニ於ケル毛ノ円安値ニ毛／テ、回定セル主主置ナル屯良P成功ヲ期ミ／符Iレ屯ノデア Jレ。
今臼迄周 b ラ νJ夜 iレ閃光務生.；！）；：.＞、主ま沼「デアテ 1ν ミ－」デア yν カe既ニ，·"Li:~.~的組級切断ニ J、成功 Vテヰル
n1主企ノ際幸fi姉．ス 1レヨ干甚毛IJj組級ノ銘一j明治癒J、不日I古Eデア Jレ。 J1.ツL「ヂアテyν ミ－ .J装俊J、符紋幸主自fl. 
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f,,j持二重変・ナ Jν ョ l、，、外科刀手術ノ ft リニ凡テノ鉱脈肉！座手術ニ~；，~ ＇／ ~ti:気的手術 7施ジ作市毛ノユ V
子、之ノ；手術法7以テ胞筏、子宮落、附周是正痕、主主ピニ字L疲ノ手術{9lJチ原則的後光ニ依 l)第 i!I縫合ヲ
期V行tt守、之等ノ病例ユ於テ按痕符IJJ1其他ノ早期締移ρ認メヲ v ；；.：、 ~l]i百ノ癒着毛亦同時ニ刺蔚的1事
染性純悶ニ於ケル手術ニ際V平滑、秋柔ナ Pレ綴痕ヲ以テV貨基 1w；総合ヲ管メリ 0 JI.~ 之ノ賞馬主ノ、根本的
手術＝際主1；‘体巴道、血行中ニ病原菌及ピ:/l:il!lt剥13包ノ蔓延ヲ少Fミ〆、手術効果ヲ碓穴ナラ三／メ yレモノデア
』1〆。









The Duodenal Tube as a Help in the Treatment of Postoperati、eAcute Gastric lieus after 






官官ヲ沼沙テ Tebe ヲ笠腸ノ総出脚内ユ入 ν之ニ向テ~腸管誕ず行ρ レテ治癒セル報告アリ。旦少同氏ハ
日 P此 J方法ノ成功ρ多グノ恭械的有~JJ)J 11'1'： ナ 11/生理的効果ヲ招来'l~ ＇.］. 1レモノナリ 1、云 7事貸 7 l!Jjニ立
言者スyν宅ノニ Vテ、相官？ノ管養ノ供給ノ可能ナ炉事、並ユ同時ニ胃ニ休息ヲ奥7 JI-’ ~.f'>:l1＂個償ニ胃ノ念性
弛緩ノ危険ニ打勝ク可キ充分ナル1食事象ヲ奥7Iν毛ノナリ 1、n
著者ノ方法毛 Kolaczekノカ・法1、問機ユVテ、 .n著者等ρ何等手術的侵袋ヲカ目ブ脚本ナVニ十二指腸
令ヲ11腸エ入U Jν ニ成功セ Jレ宅ノユ Vテ、之ニ｛火テ空腸栄養Y行ρν符 ノ、 ！.？：~ 休息Y奥へラ ν テ治癒セ
pレ屯ノナリ。
「症例J G！’年ノ：老人。 20年来 ；：－4迦I店l置ニ週J倒的ユ起ル胃f商務作アリ、食後2-3時間持続スpνヲ
常トセ唱。検査上胸部臓器ニ異常ナグ、腹部検査ニテ胃獄張7謹1!fl'l、胃液検査ス Jレユ Ewald-Bo田／
試勝手~l食後 1 時間エVテ遊離塑殴70°、総陵度10°、其他種々ノ検査上幽門ユ近キ潰揚ニジテ初期ノ幽ー
！”］狭窄ナ ＇） 1・確定γ；丞ニ昨年10月27日著者ノ家人 Willyl¥lciyerユヨリ胃後壁胃腸l勿合ず行ρyレ。 術
後数 ~1 F 総i&i1L.f.とユジテ 1週間目ユノ、斗＝悶形食ヲ儒v, ＼所Y術後10日~＇ニ歪リ口 11• ニ背l法起 lj 、白 '11"
:n:i 日木外科寮函第七巻第二挽
焼今 yレf,}テ絶エメ吃主Eアリ悪心ア訴7Iレニ~ ~＇午後日時多琵aノ薄緑色液強ヲ lliH! ジ、翌日毛非常＝不
快テ腹部ノ膨滞感歴重感ヲ訴7、依デ午後胃祝辞力、、行ρ レ勝汁1、共ニ多量ノi長ず排除サレ、其後日々胃
洗淋ず行ノ、νタルユ拘ラ fTI医Il:p、依然 I、ャテ持績セリ。其ftll 月1~ 日ニ十二指腸管 11·用 b ヲ ν12時ニ’~






滞感並ニ崎ニ1呼吸促迫、政痛等アヲ Eニ慢童、積カノ大・）・ yレ汗I穀、不安、臨眠不足等ア h 其間胃洗ヤ
可ナリ多i：ノMil液ノ注腸行ρνタyνニ拘ラフ：、数日間此ノJ駄態持線三／干写手術ノ必要ニ迫ラレタルニ、此
際十二指腸~lfil'用 b ラ ν初メ胃ユ；｛£！レ問 ρ腸カラ；主流＂＂＊＇レ波予胃 :Ji"i前サレタ場合ユ胃ヲ~虚ユスタニ
用ヒヲν後、復腸ユ建スルヤ直ニ之ニ1JXテ密3主力、奥～ラ ν、f.Zニ患者川元気グキ其問胃ニノ、完全ニ休息
ず~！~ラレタ Jレ毛ノニ Vテ、新グテ H溢吐＿，.、止ミ何等ノ降li'J-:J· ~IE常ノ食事可能トナ P 金グ健康ヲ依復セ
明。
尚之槻之、此患者ヲ救ヒ得］； JIノ、1'.ニ十二指腸管ノ；功ニ蹄セザル可ラメ、之ニ依デ此ノ後f乍ノn司、宵
ュ完全ニ休息グ奥んラ v而ジテ胃 J、再ピ機能ヲ回復V符』ZPレ宅ノナ明。著者等ノ、此方法ユヨ事 3f91Jユ成
功セリト云7。（賀来〕
腸脂肪腫＝就テ (E. P＇。lya,Znr l・王enn
¥ 1 腸脂肪宇陸J、土ヒ較的稀ナyレ毛近年ニ於テ其布i告数事苦Vグ棺力Ht乙守。 191H手ユ :r:-Iν リヒ氏ず1（も4例ヲ1









セルモノ二三ノテ容易ユ之νヲ務復ジタ H、｛自：入セル部分ノ腸令！路戸鶏卵大ノ脚色~if, ニ干潟タサ h 1！（ツデ
其部ノ！腸管ヲ切除宅／端端吻合術ヲ行んす。術後絞沼良好ニミ／テ：；l1後ニ放服、 1泡fぞニ自然tJf.便アリ約
3週間後三退院セリ。 標本ヲ見yレニ腸f季限内ニ突Ill セ ，）／ nm熔j ；、~卵大ニ U テ、之ν ヲ被 7粘膜ρ大部分





良グ移動スル鶏卵）.；＿ノ腹痛ヲ胸レ、稿＇iヤE苦痛アリ 0 ' v Y トゲ Y」像ニテ上行紡！場J：段上総ニ於テ鶏卵犬
ノ；境界夢1:17ナル陰影飲如ヲ認メ、其部分ノ腸r,司Mn、反;f,t側ニ於テ腸符除ハ小指径手'M）索欣ノ陰影ヲ墨ス。
手術ρ 「グロールエチー w，エーテ 11/--1蹴幣ノ毛 l、ニ桝ノ下ニ｝j~ テ lEiJ•線切開アナジ腹路ヲ悶ケリ。撹
タト 図 タ： 験 :n:1 
行結腸ノ肝臓害者!lbご近接－＼＜ ＇＂＇彪ニ！~li形 ）.l!if.燭ヲ見li'l 、！湯管Jll,';•I’ニ勾縫ヲナミノテ突出セルヲ鰯 ν 、 l揚r:~
！民側ニ成 P基底ヲ有ス。依ツテ日午抑ノ Iち l苛ノ上ニデ l揚ノ縦紬エ ::CJヶ紡走ニ腸i午ヲ切！1自ピ •Jo I匝flノ表面
ノ：削小、潰滅ジ、 H並基底部ノミ佐官？ノ；紡税エテ被 J、Jレ。大ナルi甘恥毛ナF谷易ニ服1fr1ヲ刻Ll'l符タリ、
粘膜jl］，、！場待ノ縦軸ユ！,to/横走ニ縫b然 Jレ後腸杏ノ切開制ヲ経合セす。術後絞i&良好3~I 後ニ放児ア九
4日後三L漉！陽ユデ排便.sr1後三円l."l'iJ］ニヨ 1；大「走ノ使泊ア 1）、其f芝ρ 自然排便ニテ術後u日ニジテ退院
セh 標本ρ 鰐1微鏡的検査ニ依リ月日肪腹ナ，ν什、設セヲレタヲ 1、言 7(l （小1閃）
小腸並腸間膜J外科的解剖思z於ケル碗究補遺 (Gcoge H. '.¥!・mks, ,¥ l'evie＇、 of
Certain Studies( on the Cadcrver) in the Surgical Amtomy of the Smal Intestine and its :¥Iか どntery.
S"rg <.Jyn. an《IObst. August l¥l'.?8.〕
外，fl的ニ小腸ノ部位的関係トノ、、腹部乎術ニ於テ露出セル腸蹄係力、小腸管ノ何ν ノ ;'l"~S ヲ内メ、或，、
服飾f系ノ何 v ノ説＂； ff＇十二指腸或ρ~盲tJS ニ ｝［~宅近 ￥方 1、公ブ事 ヲ；：0111 ： γ テ居 lレ。
小腸品↑f係ノ位置ヲti,I ＇レえてナル~，•；
腹1耳l.fl］口ユ於テE容Hlサν』z11、腸jjf,: f,系 ノ f立t空ヲ iJ~ メ，ν1芯二次ノ d下ヲ知ラ 4‘
1. 腹壁ノ各創口内ユ小腸ノ如何ナル釘：71'1＇？＜屯屡遭遇ス Jレカ 1、比n1iヲ生!1レ若干
2. 4、腸各部＝於ケル特徴並ピ zYノ部ニ附着ス pレ腸間膜ノ特徴 ＇！知中本
1 ニ就テ ノ、一般ニ小腸ノ最上 3 分ノ 1 ハE皇陛ノ花km’I• 3分ノ 1ρ腹部 J中央：並木腸筒、下J：分／ l 
J、骨量宮内並；合！陽’丹銘ヲ占有スルトサ ν居，h 1w：：分サ V 担腸跳・係71"')!;'h］占有スル区訓ヲ大量豊腹壁土ニ示
スサ ν ヘ腸！訂版根1司i ヲ現ρ ス斜線ノ雨針作於デ之ト直f~ ニ引力 νF二線ユテ現サル。之ニヨリ外王、lE苦
ノ、腹部ヲ開。際ニ現〆、 νタ腸蹄係j（何 νノI亘劉内ニfr.スFレカ 7大惚想像v符epν。
:. 4、腸上端近部ノ！湯蹄係ノ特徴丹下端近部ノ屯ノニ比毛ノテヨ~'l ？差違 ヲ有ス，レ力、漸iffi的ニ，設住宅ノ
テ 1レノ宇：.：•：ニ鋭化ヲ王己スル毛ノニ非 7＇.。最I二部ニ底スル腸蹄係ノ、大口径ヲ有シ勝控厚グ指ニテ腸事11! ニ従
E締ν＞＜＇／，非政様感ヲ穿 'l、叉腸lti'，、』¥1守ユ宮ミ多タ分岐毛／ 'i< Iレ血符ニテ被ノ、νテ屑4 2レ。 l!.P生理的活動ノ
.mi:ナル事ヲ示ジデ居申。腸mm受ニ目白砂jt少キ時血管ノ特徴｝！＂ヨF'f.i: Jレo @p上古1ニ位スル部分ノ血符ρ太
。長グ主l良直ニ而毛腸問股ノ i菜市； ョ r 直接ニ 11、腸ニ走ツテ居中事ヲ ~ 2. メ 1レ。 JI.又之等ノ血·I'＼－，、腸間膜ノ
深msニテtP並l信：弓ヨ官起ツテ尻町市。小腸ノ下部3分ノ lニ於テノ、普泊小口fi7有ジ腸墜：ノ、ro指ニテ
餓Jレ屯緋股稼感J・tiJナイカ或ρ 金タ存ゲナイ。血管ノ、上部ニ比Vテ少 F比較的短グ絢FB多少凶 ツデ符
Jv o 深刻i ヲ見 Jレト賀~~ ~或ρ第：：血管弓ヨリ定ツ テ居 pレ。卸之さ事ノ、生王E謬的ニ if.lf!)Jカノ草草寺第 7 示ジテ応ト
ル。ヨノ部ノ腸間股 ρ上部ノ宅ノヨ甲脂肪多 P 之 11・n腸間股J、不透明デアル。之毎ーノ特徴ニヨリ！：.~［）~ノ
防~ifぷ il"j二部ニ腐ス Jレカ或ρ下郊＝濁ス Jレカヲ大略決定予 j'}Iν。
方i）ヲiJとスル三J::J・ Iレl!r占
腸E｛；係ノ方向 7知 Jレノ、屡必要ナリ。之ヲ）腸間膜ニ就テ決定スル方法戸、疑問ノ蹄係 7創日夕トニ引キ!Ii'l 
附紛ヲ腸/l!J膜根ノ軸ニ並行セ三ノメ抑指1、他ノ 2指ニテ挟ミ腸間膜ヲ秘書官ノカー ュ判Io/下 Jレ、ョノ時！除問険
Y捻νテ庶ナケνバ、 yノ腸昨係ノJι端 ρ十二指腸ノ：方ア示'lT端 h 廻盲鋭部ヲ元日ノテ居Jレ。す＂＇ o/ n号r：司
股Y捻 ν7'/P.・1レ場合ノ、腸1.'r係ヲ王国i!事セジメ吏ユ検ジ、而テ捻νテ庶ナイ時zソノ方向ノ、決メラレ1レ＂ '};? 
ノ！m?'lテ小腸ノ部'bl:並方向ニ関ジテ位置力。決定サν11ノ。（大国）
黄痘ヲ伴ヘル臆石症J場合＝於ケル外科的干渉 (A・1・Hengo』ca， 仁.¥' clasco ~＂＂－ 
rez. M出，；1.a. J. G. d. Med. u. Chir. S. G:3ー はf). 16. 10. 1¥)29.) 
緒言
近年四宮家及胆温：疾患．ノ~究記殺11"Yリー方研究室及ぜνyトゲ j ノ如キ充分先代セ ・HH究・：；・＇7 ！レユ℃
~~，、 7：資痘チ伴 7路石Ji"£ ノ精犠 3・ル診断ノ J屡々 lt-Hft-:J· yレハ周知ノ：本ニ Vテ yγ脆型車~~1・＇） ヤ）］「f必然十リ
:l14 日本外 H 費曲第七悠第ご挽
ヤ総事完路管ノ石ナリヤ昨臓炎ナリヤ路道ノ捺ナ官ヤ、此等J、約ソ鑑別困難ナル疾1:!,l，）一群ヲf下yレ毛ノナ
リ。 19~4年以来リバゲピヤ病院ニ於テ賞症患者ニメルタヱ pν及ピリオ ν （Meltzer and Lyon）ノ邦：賞スpレ
治療法7腹用＂＇ "0我々操作ノ要動ヲ記セ y ニ臨床的ノ諮問研究ヲス JVト共ニ十二指腸消息子7使用ス
卸チ血清ノ生物事的反腹、血l(l：於ケル「じヨ νステリユ／」、残像窒素、 J1i.「ピJν 官ピ〆」J決定、出血及
i旋回時「へモグロピ Y イシデツグス」血球形、尿頗度、検bY.（関、色素、ウロピリ，.，－）、 ！＇.＇！腹時ニ於合Jν尿
ノ肉眼的、イヒ撃的、細胞的検査、·~毛ヨイ Y」及グイグ－ JVノ「h 屯l/7 ：；－」ノ検査、織食後ノ除幾撮
影笥c;7ナシ、十二指腸消息子ρ ピYY工 h ’オ y(¥'.Lyon）ノf佐賀λ JV毛ノニ己 Jレ。十二指腸液ノ試
験物1・符ラルヤ其’，，ユ浮滋スル狩i波小塊ノ5顕微鏡的強査ニ移h 主ニ「ヒヨ νステ事ン」血菜、蛋白ノ；設
的計算ヲ主l、v其他J'f,「7エルメン l、」ノ：志在7研究ス、 19:24年ヨリ我荻室ニ於テ同法ニテ試験ジタ市毛
ノ；，，，人其中 20A P外科ユ委ジ、 lλ人戸内科的ニ治療＂.／ pcn 以上金患者ノ，，. 1；）人ρ確ニ除石デ r~














ユヨリ形成セラ pνH：ノヤ「ヂアルデ－｛ o~ J多1まニ見出ス＊アリ、員持［ニ於テノ、t持ニ屡ノヤ肝「チリ yデルJヨリ




多グノ場合ニ於テ「心部；的排出管ニヨリテ 1回 5'.J0-700掘ノi取汁ヲ採取ジウ、隣近ノ「ド νナーク」ヲ
毎日 tfr ケテ寅症ノ i経過ヲ精密ユ迫究スルヱJ~1" Ll来此際ニ於ケル資症後宵ρ鍛別診断上重要デアル、純F
良好ニ赴F場合戸田書道ノ自由ノ場合ユVデ石アル路運E炎叉ハ慢性際髭炎之νユ場三／、緑町犠防ti；石ノ際ハ
非常ニ平F且完全ニ賞症ノ消失7来v、或場合ノ、Z頁悶ユ毛／テ又ハ再設ヲ来ス毛ノアリ。 WrJレJ伏態ρ診断


















)>Z,.研究セ h 多数ノ患者ユ於テ勝間閉塞者.＞、著＂／ ）／良好ノ毛トニ手術セラνタpレヲ見yレ、ヨヨニ佐古
スペキハ 1 回ノ十二指腸「y、〆ヂ － 1vo; ＞；•」デρ功 7 奈セザ‘ yレ寸t プル放政問ヨレヲ反Y:.i スベキ事、スア Jν
場合ニρ其病症ユヨリ 5時間一一12日寺問「ドνナーヂ」ヲ7子日総綴スペヨド灯、其他場合ニヨリ 1;寸εヲ保B
Vムル 1;.t メ含水炭素、葡有J液、葡萄溶液ノ濃厚7~＞牛宇g~ ヨリ成Jレ十二指腸器、養ヲ行ヒ、其他「 f Y' "' 




ニさ／テ各例ニヨザ其ナレリ 1、云 7 子符べ F 、員自主主症候宮~s ノ；再媛、 IM~li'＂度、熱型、侵重ノ餐イヒ令ヲ考〈遡
!(fl'.ヲ選7・ペ P、F同iνニジテ屯資(r（ノ詩型ユIf/!'.用ジテ円。ンセ少 1、 l) Jl・ ~〔Vincct Lyon〕ノ庭置法ρ診
断上及ヒぜ治療上絞グベカラザルー補助恭閥ナ唱。（高木〕
副脊柱廊E字ノ－便法 (Carl FerγUに， Eineve悶 nfachteTechnik der Pnn •ertebn 
hesie ur】dihrcλn、endungぐbl.f. Chir. Nr. 37, 1929，日.23i8.〕
著者ρ従来行ρ レ担声高IJh社麻酔ノ(ij/；勅ヲ諸利ノ論披及ビ抗例ヲ翠ゲ行述ろ著者ノ創始セル菊r"/ iキー
便法一－~［Jチ従来ノ方法 1、金グ反.nノ方向ニ針ヲ if!l メル事ニ Y / Z命N1ヲ有ス一一ヲ唱J宜主／従来ノ依駄ヲ





大槽「システルナ、マグナj穿刺＝就テ (A. E. Eenneti, Di叩
ndicotions for 《日tcrnalpunctnre. The Jonrn. of the .¥m. Med _chs. ＂＇.＼＂リ. H 1929.) 
1ワl：はじ、守イゲブオーヌ、ェイヤー、エシツグニヨ明、「三／ステルナJ穿刺ノ臨床的使用諮明サレデ以
来、本法ず米グ充分ニ、臨床上t持ニ一般開業喜昔、 1J、5lfl・E苦ニ利用サレメニ来ν明。
三土と J ジスデルナ、マゲナ」穿刺ニ就テ次ノ貴nキ術式ヲ記載セ可。 IWチ患者ρE要椎穿刺1、同旅ニ
坐セミノメ、頭部ヲ枕デ文〈テ政相tヲ脊椎陛ト同一直線」ニアラジメ、跨ヲヨヂ的ゲ、後頭骨 1、~~ー頚，目・
1、ノ間防i7出来ル限噴火ナラ Vム。穿刺針戸、 20披f立ノ車fijキヲ用 7n 左手ノ第 1 指 7、第 2~真骨ノ lfuli!!~
突起上ニアテ、穿刺量｝ヲ外椋道1、眉間ヲ結プ線二一致セ V./ 0 可及的迅足jニ皮府7通過セVムν戸、疹
姉ρ殆ド‘感t・,;1:02籾ノ深サニ主主スν〆、恰モ号令rn・穿刺ニ於テ夜脳膜通認日年1、同一ノ感ヲ受IJ0 • ＂＇ステ
ルヲ、マゲナ_i＞、，l、見ニテ／＂ 3乃至 3.5~~大人ニテノ、 4 乃至 5 粧ノ涼サニテ主主主／符。
1~1本法ず一般的活用エ供セラルニ至yレト錐毛、監者ρ1＼｝：宇JJ J、先ア死屍デ練習ノーl:＇行ブベキ毛ノ l、信
y了c
:an 日本外科夜尿l 第と容 ~f＼，三： ~｝~
次言質ニ於テ、ヌドt士ニ~~スルミi:－＜＆＇.・ :J· pレi菌胞＝症1、禁忌症ヲ略記セリ n





叉ノ、服i膜炎尚一例’用穿刺ニヨル「リ y ゲ yレ」波滋主l：。
3. 危燐又ノ、禁忌。ィ 、頭葉内厭iElo口、外傷性延髄l日血ノ：存監静脈ニ]ft.プ時。
次ニ、臨床’10症例 10ノ記載7Vo Y ノ •j・ノ数例 7略述セ Yo
第 1例。：）該ノ男.'ilo3週間耳席、 2狙間際膜炎0l)!l熱 100乃至 106度。白血球数 20"0九。脊髄波多
形核白血主主；i50CO、細胞内双球菌。療法、血清ち2託、木法G［目、脊：li宣告宇刺1L司、併用排f世。全治。
全f''.l 191Jo生後11＆－月女児。 2週間広明。 W1熱 1<3度。白血球富士 280000脊髄波、細胞内双球薦。療法
血清 60従、 本法6聞併用、抗前n日ケ月後金治、古／；－
賞b；：例の＂o銭、男子σ1迦！旬急性耳・炎、捻妄。君主熱心！（）乃至 103皮。脊髄法、脳膜炎音寺ur.義、多形
核I’1血球多数。治療、血治 2:'5 紅、本法lえずf!l誼穿刺各 4 回、併用抗情。目前膜炎治癒、 ~H能楽股f必死亡。
第 l19'J , ' ~fl メ ρ3年疾患ニヨ yν腐敗性二次性脳股炎ノ如グ最初＇＇ f1!H'l予言ヨリノ、、肺炎煎 1、報告サ νV
γ抗脱i膜炎血清注射ニヨリ主主エ金rt；セリ。第九例ノ、脳膜炎薦ニヨル耳炎司市溌セ ジ二次的脳膜炎ニラ／デ
平川.:il、／、橋併用血f.itl：身、jニヨリ 、目前膜炎ρ汗』下士セミ／'f:、其後、限級性隙J.£1伏後も、 j,Jl!l葉般j};1 Iレ珍海
ノ下エ日出i穿刺ヲ行ヒ ミ／ず、延髄麻：！.~［ 7 3[ミジ死亡セリ。剖検ノ：紡泉t2!Cニ胸膜炎／症候，，i宵最γ屑タ v0 
三二竺氏ニヨリ新血f,!f 11' ,fitJ製セ ラ レテ以来、脳膜炎ノ死亡~·ttダ低下 731ミセリ。著者.，、本血清利用ユ
ヨリ、 将来夏ユ本死亡本低下 ヲ見 y＊ヲ確信ス市毛ノナリ。
以上 7~.銃釘スルニ、脳肱炎ニ於ヲ、限椎注射ニfl; フルニ、大柑注射ノ治療的二、ヨリ優i也セ以i!!1) 7耳障
l:1レバ、次ノ如v。
I. 大r~；υ、、脳膜炎ニ於テf&毛論到1的ニ、被害ヲ受 P ベ キ場所タル~I・σ
2. 大fl!！ニ放射サν?;JIレ血清ρ 、株制限干fl{j膝ヲ最屯迅速ニ泊'j}J;:;t、会脱存飽系ニi専播ス，レZji・0
3・ 大機内i'.t舟j並1前川、灘、脳＊iliR、航；TV,l佐勾ノ後ユ r:~サ y、被荒性「プロ Y グ J ヲ拒￥、カグテ死亡
斗iヲ減少セジムルcjf0
4. 大地内注射円、股4件放射ヨり作易二ジテ、放ニ患者ニ名す市ヲゆ 1カラ Vム。（司Jiii)
同種族動物副甲朕腺移植J臓器固有成長促進作用 （Zwerg,Ueber die organspezij i-
sche wnchstumsfυrdernde ¥Yirkung h'nnoio;>las(i日herEpilhclkirperchentransplantalion . .D
eut. Zeitschr. f. 
Ch1r. 2i泊Pand,1-G Heft，メ.28¥J.〕
人目:J ニ於テ人[1l] カラ、 又ノ、 ）＇·~符必；デ ア，νfil}J物カラノ臓務移紘ニ成功γ ョ守トス pレヨトノ、ソノ移ffli材料
7ね Jレヨトず自家IJ,:fili ト ノ 、比較ニナラナイホドね易デア Jレタメニ、五jtデ毛主Eム彪デアル jt• ＇ 今日サホソ
守Vタ場合ニ被移臓抹ノ機能ヲ仇1？＜セ，レコ｜ヅ、勿論、 Yノ臓是正ノ生ヲ保タ 1と3レゴトサへ不能テー ァ，レ。
然 Jレニ、人n丹ノ届ljfjlj削除ヲ「テターニー」ノ患者ニ移植γテ一時二的ノ、或J、tH.:t的ノ放泉7見 yレノ，、何故
デ7，レカ ヲ考，， Iレノー !IenschenJ、組織父戸店袋持ノ ftr家殺併ニヨル分fl.産物ヲJn］種族ij/j物ニ興〆、 1ノト Y
レト l\'i］~組織又 ρl隊総ニ ノ ξ 成長促江U'F用 7J:k.ホ・ス l、云Yテ府1〆oス著者ノ !liJ；物3電量生ユヨルト、同科族
問デ制甲!lk腺 7移秘ジテモ血行ノ：注射iノ、ナサレズニカナリ号1.9捜JI:ニ陥リ吸牧サνテヤマ：Yテ、 lit甲扶
J]jtノ金易tlHl7:/r！！＇＂＇動物.，. ，、タダ一時的ニノミ Yノ「テタユーJt葉歎主主カラ回復スル力、モ ジl]JJ物ニ副1μ
jJ;腺す残 ツテヰル トキニ川被移植動物間有ノ r.1『]l！伏目良川常怒ノ二倍大以上ニ宅建スル。コノコトカラ被
外 凶 交： l担L :1 
移紘!WJ物ノ徳内ユ於テ毛一時ρ臓器問有・ノ機能ヲ管ムカ”スゲ分f'i'~ サレテョノ時屯ヤハリ lIenschenノ；場
合ト問。ャウニ特異性ニ耳目巾欣Atノ後背ヲ促ス何物カ 11'Hl来 Fレノデρ ナイカト考＂＇－ Iレノデ "J'Iレ。
デアルカラ「テタニー」ノ患者ユ剛l'flJ/kl車移紘ヲ行ツテ持続的役泉ヲ議ミ符Jレノノ、、タト A 「テタユー・
J後＊ 7防ゲヨト 1"1:1.l＊ヌホド・機能ノ不完全ナ毛ノデアアテ毛ナホ測甲欣腺ノ組織力・主題ツテヰ 1レトキデ
ア；＞ テ、 vカ毛他ノ総テノ療法力。主主ヲ苦手Vナイ時ニ最後ノ手段下三／テ此ヲ用フベキデア pν。何1、子レバ
被移植者及ピ克二強イ桂皮ニ於テ移植臓~提供者ニ危険ヲ伴ナブ毛ノア Jν カラデア pν。此等ノ危険ヲ除．
)} ~ メニ it必：スベキ r臓獄提供者ρ1設立五毒事ヲn タナイコト J、勿論、ナルペグ同」血類ナ Jν ゴト、焼娠ヲグ
テ特＝多グノ則甲!lkR皐ノ要求ヲ来スヨトノナイ男性ヲ選アペキづト竿デ、ナホ約22人ニ 1人ノ、？ !J I 1司




運動後J 白血球 ）~量化トソノ賓際的意義＝就テ (Prof. F. Gaisbo~k, Ueber des 
Ve1 halt en des weissen Blutbildes nach kf,perlicher Arbeit und seine praktisch& Bedeutung. ＼＼二 Klin.
Woch. Nr. 41 10. Oktober 1929 S. 13':9.) 
総デノ人間カ身償7鍛，....，レニ常リ健康，'fk態γ重要ナル問題デアツテ筋肉労働二割スル身償1ノ反胞が此
ニ関連ジテヰ Jレ。筋肉努働ニヨリ力感的ェ循環持活動ノノ上JI.・ －＇•Iレ里町ぃ、知ラ ν テキルY又血液自身ユ毛
滋イ1:.:1'表1レ。筋肉努働後多少 J白血球i&多γj起 pレコトノ、既知ノ Ijfニテゲラーウイツ氏ノ如キニョ νバ生




血球得力H ，、 7：ルヰ？~l：、 1えと主三！！：.氏エヨ νメ博染世疾患ニ主f＇；／テノ診断ユ ］）：－J三ナルモノデ若イ白血球rw
好1N£性ノ原形質ヲ有ジ担リ殊ニ核成熟不完全ト王｛7方、如キ兆ヲ有スル恭イ細胞ノ l日現ρ重要ナ 1レ症耳元デ
アル。此ノ現象ρ菰メラレタレ生理的欣態ノ兆デアルカ又ハ病的；伏態ノ且l法aドニ於ケJν反目撃ノ兆デ7ル
ヨノ成熟不完全ノ納na，核肯：側権移ニジテ元＊＇、感染性疾患 ニ於テノミ表，レトミノヲ ν鼻ず後ニ歪リ テ他
ノ疾患ニ於デモ儀A バ結尿病ノ昏雌ノトキ酸性1(1j年ノ；場合ニ表レ概デテ同時ユ血法’l’ニ於ケ 1/IIイ甘 y
iヰ皮ノ上昇ヲ見中。近＊＇、又此白血球ノ後 1:.J、生理的ニ努イヒア Jレ場合エ宅表ル、緑八パ｝j主主前、 Uf娠尚一
筋肉迩iljlj峰、「スポーア _JJヨナドニ表 Jレ。エゴロ 7氏ρ5 粁、 10~可、.＼n;n.走 Y タ後ニ f~il同過多記i ヲ見 Y ジ
7定リ絡へテヨリ：；時間牛後宅 f~J ~00、 O 以上ノ i克イイ民ヲ右 'l ;.rノ際通常中性幣灯性白血球ノ幼若ナ yレ毛
Jノ1曾加ヲ見ふ。我々毛亦特布ナルノ検査ヲナセリ。印21)回膝関節 7fiil凶セも〆メ 1/;{j'；ニヨリ白血球ノ£！1ヒ
ヲ見担リ。検査ニ 'Wi：リ被検者，、 ~＇！腹トナ L 労働 7禁i)検査前ノ 45 分間ρ完全ナ Jレ静止扶態トナス。 y
vテ血降、脈司、呼吸ヲ計リタル後ニ凡ソ 40秒間ニ 20回ノ膝関節加的運動ヲナサジメコ ν1・絡リテ
ヨリ初メ ノ5秒乃至 1り秒ノ問ニ血液ヲ指協ヨリトリヨたデ 30秒、 GO秒、2分、 コ分、4分、ユ分、，
分、 7 分ト採血ミ／メィ !J• •：ェ y p，レド、ギムザニ百リ染色ジテ検査スル。
官事1例。鎧重別庖筋肉質主主ノヨ Pナイ肺炎カ担 JI/ヲ約メル人ニテ試験後ノ、呼吸切迫ジテ非常ニ若ジ
ゲニ見ラル、ヨノ人ニアリテノ、 7 分後毛f~J静止j伏態 1、同様トナラフ：、血液｛象 ノ、 2 分後ニ白血球温多，、最
高z歪リx別ラカニ核左側lj推移ヲ示セリ。
百~ ：！例。砂重 4，－）.＼）庖筋肉強健白柳寧 7"if~ トセル人ニアリテ ρ5 秒後ユ白血球指大ノ国l!!1P 示 γよ真左前J
併｛￥.屯 1例ニ比ジ少ナジ。
318 日本外科銭的第七色第三続
zr; 3例。槍1);63 Ji1健康ナル人数年来走 1）競ヨ］＇.：：.償 ν鼻ル人エテ試験後呼吸毛脈拷弔佑カエ上ν，レノ
三、左側推移戸事!fvカラフ？；包多ノ羽里b、20秒後ニ見タ唱。
第4例。 Sl疋、筋骨ヨ PE重達セ pレ人、水泳高飛ユ償νテキル。試紛後四j毛ナグ元ノ；欣態ユ復ジ鼻、ヲ
ノ人ノ静止扶態ユ於テ ρ 白血球減少症エジテ 5秒後ユ於デ棺加ノ頂上ヲ示V念ユ叉減少セル宅ノニジデ
殺左側推移ヲ肉様エ λル毛ノデアル。
膝関節ノ照凶ニヨル検査ρ ：Yノ作業後ニ於テ循療扶態及l'J・吸欣態ニ明ラカナ pレ事理化7示スノミナヲ 7'.
血液自身ニ宅後イヒヲ奥九市。線白血球』曾加ノ頂聖占P ゴノ試験後5秒乃至2分ニVテ表vy J程度内個人





字L駿力．上述ノ務イヒニ主JVテ主l旦ナリトス νパ多 F ノ「ア yレカ甲 Jヲ念ユ奥~，レ事ニヨリ白血球像ユ聖達化
ヲ 3艇ステ．アラ守ト忽像 lll喜匝，レ‘此ニ於テ我ノヤ J、~腹H寺ノ静止1'1k怒テ
ノ窓曹ヲ＊エテ奥ん運動f麦同~様ユ血波検査ヲ行己タリ。 Y ノ結5畏ノ、白血球i邑多，、前ノ検査ニ上ヒVテ明







P貯蔵血液補給ニ ヨリテオづ可符へバ牌l磁ヨヲ幼若ナル’！≫l'l:納胞γ流l:y、Jレナラ Y ］、忽像スル。此＝就
テーアノ 1".＇.~）， 'iJ・アル o ililn中臓ニ電気的ノ刺殺ヲ興へ Jレ事ニヨリ血液’I’ユ幼清新II胞ノ J精力目ヲ見タ。ョノ説明j
，、刺戟ニヨ Uテ牌臓力・牧紡ジタメニ化準的物質ヲ血液中ニ；＇Z:v ＞此Y血液成生器’Jlヲ刺戟Vデ白血球ノ
持生ノ来λナ 1)l、。ョノ 1'(験ニヨリ我々 ρ又生王型的牧縮モ同様ノ意味エ於テ牌臓ニ作用スルノデア h
y vテJ!I臓ニ照二歳 -I<1V血液’I’ニ幼若紺l胞ノ少五1:'i"官Iニ在拘スルノデアヲ守トJ阜力n:.r1恐Jレo ピキット氏ハ
g~··』臓ノ、血液ノ貯殺地ナワトミ／ソノ牧焔ノ！京囚戸建的jヤ窒息欣態ナリトえ：Y 担 n
幼若納胞子f血液’I• ニ表 pレニ血液1ドユ存在スル宇L~ ノ ）fr1・大ナyν関係ヲ有スルカ否カニクキテ、ル－ l' 
守1；／ヒ氏ニFltレパ手足ヲ三：Y或 ρ 四ア ト毛遮断三ノテ 15l主主：！O分間ノ後ユ念ニソレヲ解グトア－ ，；.・





度比 Y ノ表 ν テヰ即日!f問ヲ見 Jレ；－j~ ，，、重苦Eナ事デア市。 最後ニ血液検査ハ全身 7珍王子スルユ常リ小ナレド
屯mイ直アrレモノニジテ多Pノ；場合ニ決og的ノ診断7奥 A ル毛ノデアル事ヲミ主猿ス市ノデプ断。（赤木）
外 閥 女 底t :aJ 
内勝蹴括約筋ノ強直 (l'uclo!f Cltwalla, I:ie Starre rlc' ;nneren Ilbse!lschliessmuskel<. 
llmns・ Beitr. '・ !din. Chir.) 
事il襲腺肥大トカ、石、狭窄等ニヨル機械的隊i夜、或ρ誇明u符ベキ麟脊髄疾患エヨヲザyレ排尿障害ノ刊
題、 IWProstatismus ohne Fros1ata J、背カ ＇Ji.'.)'flノ：文献グアル。内尿道口 ρ泊常持ず濁 1/:/1 iIDヲナイ位
ノ旗サヂア断。最近16年間ニ見タ Prostatismesans prostate 戸内勝脱括約筋ノ強直デア~－＂ Jデ、fftl例
ヲ除キJWJ]Jt内カヲ内尿道口 J後側デ検朕摘1ヲ行ヒ主／例ユ就テ述べ y。文献デノ、悠々ナJνモ;fJ.ノ例デノ、
探護腺ニ涼肉セザル残尿 1、原因スル~尿下 ,J J;！：，、 1:35.5ナリ。膨脱括約筋強直ニヨル腎障害：υ、摂護腺
肥大ノ IT＇号ノ様＝念速ユヨナイ。 11.括約筋強直ノ｛~合ニ ρ多少ρ一時的ノ；残尿 1、排尿降符ヲ有ス 11/:lt"t;f;誌
腺肥大ノ時ニ ρ 官fユ一定ノ残尿ヲ務枕内＝認ム。 1務脱鏡子”見 1/下191?'トナ P柳欺形成ヲナス。ヨノ柳ニゴ
万尿道口狭祭ーノ勝脱鋭的所見ヲ示ス。手術的,Jfjlf見モ同様内尿道ロノ爪J国特ニ後側Y強グ突出号、他方
ェ~~！力性アル匹l イ降起ア 9 示指頭 fl'入？レカ入ラナイ f立ノ庚サナリ n
2 例J、榛賀大ノ腺腕章t；節 1、携護腺）肥大 l、ノ令併症アリ。前者ヲ摘 lll ス yレヨ干ニヨリ全治ヌ。残リ ~Sf勾
，、腰椎廠;U1,17以デ、括約筋張I昼ユ主JV、transvesicaleKcilexzision ヲ行へザ。
千J1f[j後鴻デノ j患者ρ 自然ニ障害ナグ、コtdカアル放尿ヲ行～，，。術前ヨリ ρ腹I!7加Aメニ容易ニ放
尿閃来!fl・年時代ヨ 1）良好トナ νリ。 2例 p、尿管ニ灼熱！感アリ V屯数週ユ毛／テ消失セリ。又或患者ρ 完全
ナ1t-t,f：・尿ヲ行ブニ1-2回放尿ヲ要セ明。 :119，，，、放尿後尿ヲ i滴下セ唱。然V失J,J＇；、何ν 毛ナ主ノ。排尿但~：：.；：｛
J、尋常ノ；場合ヨ甲大抵楕カHス。特ニ夜中多lJ＂.／テ、尿ハ佑カ、、或ノ、相 1.・ィヒ般住ユ混濁v、少数ユ於千
透明ナリキ。 2f刈ρ尿ニ多数ノ！際ヲ有三／、勝脱後対；mt疹ヲ形成v、nニi-wa＞、検朕切除1、同時ニ腎及ピ









18例ニ就テ、 ≫it道輸カヲ1反少担枚IU：組本主Jl'デ組織率的検査ヲ行ヒ ＂.／：：.、2例 J、括約筋ノイ七膿性重苦fヒヲ
示三、他ノ 2伊jJ、腺Jlk1f！要性硬幸吉ヲセ唱。 14-Wa，、ri'm吏ρ水位稼ニ肥！享v、多毅ノ血管及ぜ多少強度ノ慢性
化膿刊：泣m•i特ニ淋巴液胞アリ。粘膜下二戸結締質ニヨ甲分自『サ ν~ l弓膨!Dtお約筋ノ1Vi束 ρ アル。一般ユ
i・if'P.J窃ノ安イレ、之':1lJ、ゴνご反ミノ粘膜ノH巴｝享ρ例外ナVユ存ジ、肉HR的ニ毛認メラルσ
ヨノ疾患ノ)jifl、！ρイヒ股性｝Ii約1Vi夜紡1, n虫脈採侭•l!f：：硬結ノ J場合戸別ラカナル宅、ソノ他ρ充分~j ラカ
ナラ7'.o
H例ノ手術ヲヤザl’患者デ臨床「i包ノ所見カラ括約筋強直ノ診断1・下サνタoIW 31Jtl ＞、既fJ:fi£ニi休：JP，） ア
~ ' 2 1日tl ＞、尿ρ透明ナル毛他戸線ノヤノ！支合ニイヒ股性ニ混濁セリ。 1 例ρ残V¥. ア官、~ 190＞、不完全ナ！レこ（｝
-15Pc.c ノ残尿アリ。他ρ完全ナル排尿陪＇t~ー ト慢性勝島H!Pi張ト尿<lifif.性徴｛民アワ。 'i 1日jJ、勝目正鏡検査ヲ
セジニ 1例ノ、多少高F初門アyν肉柱勝脱ヲ1'Fνν リ。 5190＞、移行部l'J壁ρ平沼寸断毛他 ρ不規則ナ波状
ノ隆起アリ。残尿ノ！無F患者ρ退院セV弔他ρ手術不可能ノ錦白ラ導尿ヲ行A q。
最後ユ手術ニ関係Vテ死亡Vタ2仰p除キ281JUニ就デ、ソノ後ノ運命1、 transvesicotle E eilexzisio 1 
J 持繍的主主泉 7述ペン。脊慌務性ノ勝股陀nr；.・ヲ以テ手術セ γ患者山一時治癒·＼，.＂.／屯 l~lrf受麻体性脊髄療









ノア pv患者1.'-if:＇ドノ後 '.JjfiC. C ニ減退セデ毛ノアリ。
手紙ユテ通知ヲ受ケ揖引刈毛4 i:i_lf.，、j古；合セ明 、yノI有6伊l，、採護腺夜、肺炎、胃ノ手術、不明ノ原
f!Jデ死亡セワ。
一般ユ幸子 f人r<.t守果す不良ナリ 。大部分ノ手術ヲ』fliセラ患者ρ 議常司リ毛；政府t回数，、1曾力n：：；、術後放
尿ニ際 ＂／ f!J熱；~＞； ア U 、Bl)• 1rl'iカニ或川相：；tノ度合ニイ七膿性ユ混濁セ＼） 0 
勝目走鋭的検査ヲ行bラL 換欽摘出ヲ行ヒ ゲ穆行鉱壁ノ後部ニアル傍開放ノ級担tlJ、明ラカニ穿在宅／、
がI勝枕頭部ニ湖紅ト願粒形成ヲ認ム殆Y ド総1テ1＂著V当留重楠加ヲ来、z唱。（洞窟）
跨蹴前部腸日光周国友ビ揖護腺周園ノイ七膿 〔 Lioldste川 l~ふ八beshous
rin:sical and Peripros:atic Suppuration. Surg. Gyn. '" 01,st. l¥;2J. P. 47:1.〕
脇島t、採談'Jilt及 t• yノl羽近ノイヒ膿ノ原凶ユナルペ者疾患ノ主：）・，レ毛ノノ、慢性膨脱炎デアル。拐殺腺疾
li＼ 、ヨトニ都議1阜肥大定ノトキナドノ、尿排百世ノ不完全ナル~慢性fi)])j,t;炎及ピ後書IS尿道炎ヲ fl! 7ニ当リ之
毛主ナル原因 トナ，νn
共他機械使用 11·.mt道ニ us妨 7f'J'1JYν ヨリ感染 7・起三／、又結石、 Ji~物、紡4車、必l室長、盲腸炎、 Ji<. ピ日




pレ0 ＂ノ部ノ股 1窃，.yJ倒ニ迎蛍ノ庭医ヲトラナイトメンメ ：／il!Yテ直腸ノ周凶ニ摘力、、リ、叉坐骨直隆三
タマリ、）場骨~::r, ノ腹政 ヲ寸カ：；； 3く合陰古｛；，、下 リ或ノ、犠精舎ニ Y bテ下Iレコト宅ア断、又大腿部へ下ル4i:
宅アル。 J：カ・九円舵郎、後R!'i股降、 2えピ腎臓周悶血~tSP 形成スルゴト屯アル。
保護1車内ノ小Jh"'.~S1；，、永 P 何等ノ鉱r,，， ナ V ニ i?lr:＇／テ居手手術ノ時＝初メテ後見サ νii，ョトずアル、機




橋E藍腺後部（前i直腸~） ρ術部I術後ニ最毛多グ イヒ股ヲ起ス V ヲノ対；n創立ノ、自然ニ直腸ニ磁 V テ治癒スル
ヨト ず多イ 、協議n:MflU茄？化膿ハ符予・4長グノ、下少テ直腸坐’月l墜ニ化w.-スFレ。
疾患ノ；ι反ノ j';~みハ直接ユ if!1 Aコト毛勿論多イカE淋巴系j（｝（キナ役目ヲ椀メル。勝目it、摂護腺vJUU:;
が巴，1干，々定ア担線路7jill：＞＇テ大昔1）、下）揚’！？許l；薦’白山1.i'えピ腰間；ノ淋巴腺ニ注イデ府，l、而ジテ各＃ノ経
過’I’ニ多PノI吻合ヲ有るテM，レ j/W:Jl~ ノ 淋巴ト ρ金 F閥係Yナイ。血行ニヨルl直接待染，、m~ミ的エノ、全
グ根披ノ ブ イヨトデプ 1レ。ムシロ一度会血液J感ti~ ヲ起ジ テ後~ 2 ~た的ニ雌ν~JMfJ ニ炎比 71足スト考ーへ
担方 :11'~1~：：；デ J' Iレ。
タト 閥 ヨヒ 路上 :121 
恥骨1二部ヨリ掠認：腺刻IU或 J、；路脱切開ヲ行7ニノ、第 1:=.vチユース除ノ感染ヲサケル.r£ニ勝目正ヲ充分
ニ採HIスpレ事ず必要子いT’h y V テ比むm~l民7剥グノ子プ 1レ0 ;j・：／ 7氏，、滋倣手術トミ／デ勝脱壁ヲ皮
l荷台又ハ筋膜ニ縫合＂＂＇＂＇ 日日終テ主主二三壁J'i議活.'lテ後目的ノ手術 7-fiyタn
第 2ニl時）））！＇.；切閉山成 Fレペグ肪枕頭部7主主ヂカ：Yテ行b ソノ大キサハ管ヲ入レ、二足1レダケ巴［Jチ：lc.m、
ヲ越ェテノ、不可ナリ。抗議腺刻lノトキノ、必要ニ態。テ切開ヲ延バス。勝脱壁屯）湯壁毛横＝＝tlJ開ス yν ト
itf n•上下ニ開イテ視野γ大ニナアテ便利ト云7 人宅アル 11'＼ヨレ屯特殊ノ場合ニノ、必要古毛匁］ V ヌ。





下腿廊樺性崎形＝於ケルタト科的整復 (Henderson, Reconstructive Surgery in h悶 lytic




Yノ聯絡闘筒ヲi蕊昧ス 1レ。下腿ユ於ケル骨及ピ草Y.1符ノ排列ρ 、桟［）l{dl:r最屯少ヨ千筋緊張ヲ以テ支h ヲ
レyレペキ、安定ノ土豪デアYテ、下腿筋肉円強重責Eニ耐エテ、足ノ構i):ヲ維持号、常ユ重心ヲ一定ノ位
佼ニ同定ジテ髄ノ乎m-rヲ維持スル上ニ決定的ノ役割ヲ演メ Jレ毛ノデプ pレ。
下腿ニ於ケ pν機能ト安定1、ρ.zp.行毛 λJレノデアル’y、腕伴ユヨリ筋肉 t:'＇｝ ノ緊張トカトヲ失ツ訴時ニ
於イテノ、、何ヨ市毛先グ努力，、骨平衡ノ依復ニ向ツテムケラレナケ V ＞＜ ナラナイ。‘
下腿麻共fニ於ケ Jレ機能及ピ安定ノ依復ニ Ji•］ツテノ、、之ヲ＜1 9ノ視型占カラ考A ヲレルn
告書1ハ匂j淘i草＊経再生術（Neurotisation）、 ti＞~，、支持並ピニ安定ヲ新ジキ鞍帯ノ ff製ニヨ少テ符y l、ス、v
宅ノ、第；＼，、稲々ナル筋肉附蔚物ノ移動ニヨ yレ毛ノ、賀写＇1＂骨ニ作用 γテ安定ヲ符〆トス yレ毛ノ、 IWチ
骨切：金、・Osteotomie〕及ピ関節目；］＇，以.＇＼ rthroclcse）デアル。
以下ソノ各ノヤニ就ヨp述ペルナヲメ、第1ノ航舛fセル筋肉＂’ニ生ケ pレ利！絞ヲ直接移布市ス pレコトー国アデ、
'} vニ制l綾支西Eラア..~ =-・ l、スル試ミ～未ダ成功ノ；域ニjきジテJr,Tイ。
外2ノj奴帯ニヨル支持ノ中、之ヲ絹称、豆UJ!i糸エヨ少テ人工的視帯7｛乍Jレ方法戸、足ェ於イテ戸、原則
上、不成王者ヂアル。廊熔筋ノ舵ユヨル方法ノ、、板メテ限ヲ V 契 yレ分野ニ於イテノミ成功7見，レ毛ノ予ア
yテ、ヨノ際、健ノ回定ノ、骨Iドニ侃7vタ叫ノ，，’ニナサ νナケレバナラヌ。
tj>,:3) l腔移植法ρ今マデ、限定サレ担範悶ニ於イデノ成功ヲJ&メタ屯ノデア市川ti：ぷジテ通例ヲ選探




naviculor, Calc~neoc山oide"1 ニ於イデ、或ρ翠濁ェ、或 t ＞、併用サレル。以上ノ外、Subtarsョ1, Pantars1l 
及ピ三崎節固定（邸チ Talo nm・iculm-, Talocalcanc::il, Calcaneocuboideal）等ノ方法力、夫々特定ノ場合
ニ於イテ成功スル。
足ニ於イテノ、、 yノな隆ハ古iJ部、及ピ後部ノ 2部ニ分タ ν、夫ノ長サノl比ハ 6:1デアル71＇，前述ノ
闘節固定ユ'/tiY テ、特ニ「アキ Vス」舵ノ麻姉妹fl~ ニ於イテ丹、骨豊重・b線内 •l•J.とニ持ザ来サ ν ル稼ニ訟J怠






ノ併用デア：； {; 0 以上ヨリミ／テ、骨組織ニヨル安定ノ、、最宅炭グ、最宅有主士・J-1レ主主復1甘外科？”アグテ、
ヨv1、腿移植ト ノ併用J、 yノ各ノヤノ欲泉ヲ一層高メ声、ト云 7-;:f 1、:1・it：来pレ。（内閃｛主）
